Quotation of Waka in Baiou Genji －with a focus on “Hinatsuru Genji Monogatari”－ by 平田 彩奈惠 & ヒラタ サナエ
1	
の
ち
に
『
風
流
』
と
同
じ
箇
所
を
俗
語
訳
し
た
『
俗
解
』
が
刊
行
さ
れ
る
が
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
井
浦
芳
信
［
一
九
七
二
］
は
「『
風
流
源
氏
物
語
』
と
扱
う
巻
々
が
重
複
し
た
の
で
、
そ
の
処
置
に
は
以
前
の
三
部
作
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
制
約
が
あ
り
、
創
作
の
自
由
が
相
当
失
な
わ
れ
た
と
想
像
さ
れ
、
三
部
作
と
は
一
線
を
画
す
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
位
置
づ
け
る
。
（1）　国際経営論集　No.57　2019
研
究
論
文
梅
翁
源
氏
に
お
け
る
引
歌
─
『
雛
鶴
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
─
平
　田
　彩
奈
惠
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
：
　
『
源
氏
物
語
』
の
初
期
俗
語
訳
で
あ
る
梅
翁
源
氏
は
、
可
能
な
限
り
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
文
字
さ
え
読
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
和
歌
な
ど
の
特
段
の
知
識
を
要
さ
ず
と
も
読
め
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
和
歌
の
知
識
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
の
表
現
技
法
で
あ
る
引
歌
表
現
は
、
単
語
の
置
き
換
え
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
別
途
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
梅
翁
源
氏
の
中
で
も
と
く
に
引
歌
を
多
く
含
む
『
雛
鶴
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
、引
歌
表
現
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
引
歌
の
扱
い
に
つ
い
て
統
一
し
た
方
法
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
多
く
が
『
源
氏
物
語
』
に
引
か
れ
た
部
分
よ
り
長
く
和
歌
を
引
用
し
つ
つ
、
さ
ら
に
何
ら
か
の
形
で
説
明
を
加
え
る
か
、
当
該
部
分
が
「
う
た
」
で
あ
り
、
他
の
地
の
文
と
は
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
を
印
象
付
け
る
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
と
分
か
っ
た
。
俗
語
で
な
い
も
の
が
本
文
に
混
入
し
て
い
て
も
、
調
べ
る
作
業
を
要
さ
ず
、
読
み
物
と
し
て
読
み
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
と
　
一
　
は
じ
め
に
　
宝
永
四
年
刊
行
の
『
若
草
源
氏
物
語
』（
以
下
『
若
草
』）
に
始
ま
る
梅
翁
の
『
源
氏
物
語
』
俗
語
訳
（
以
下
「
梅
翁
源
氏
」
と
総
称
）
は
、
そ
の
四
年
前
（
元
禄
一
六
年
）
に
上
梓
さ
れ
た
都
の
錦
の
『
風
流
源
氏
物
語
』（
以
下
『
風
流
』）
に
次
い
で
古
い
『
源
氏
物
語
』
俗
語
訳
で
あ
る
。『
風
流
』
が
桐
壺
か
ら
帚
木
の
雨
夜
の
品
定
ま
で
を
扱
っ
た
の
を
承
け
1
、『
若
草
』
は
帚
木
の
巻
末
か
ら
始
め
ら
れ
、
全
六
冊
で
夕
顔
ま
で
を
俗
語
に
訳
し
て
い
る
。
梅
翁
は
、以
降
『
雛
鶴
源
氏
物
語
』
（
若
紫
か
ら
末
摘
花
ま
で
、
以
下
『
雛
鶴
』）、『
紅
白
源
氏
物
語
』（
紅
葉
賀
か
ら
花
宴
ま
で
、
以
下
『
紅
白
』）、『
俗
解
源
氏
物
語
』（
桐
壺
か
ら
帚
木
（『
若
草
』
で
扱
わ
れ
る
部
分
以
前
）
ま
で
、以
下
『
俗
解
』）
と
続
け
て
俗
語
訳
を
手
掛
け
た
。
　
梅
翁
源
氏
は
『
風
流
』
に
比
べ
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
2
。
し
か
し
、
梅
翁
源
氏
が
単
に
『
源
氏
物
語
』
を
一
言
一
句
俗
語
に
置
き
換
え
て
い
た
と
し
て
も
、
野
口
［
一
九
九
五
］
言
え
る
。
一
方
で
、
説
明
を
地
の
文
に
組
み
込
む
に
あ
た
っ
て
は
、『
湖
月
抄
』
な
ど
の
諸
注
釈
の
成
果
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
注
釈
書
と
の
差
別
化
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
肯
定
的
に
ば
か
り
は
捉
え
ら
れ
な
い
梅
翁
源
氏
に
お
け
る
引
歌
表
現
の
扱
い
で
は
あ
る
が
、
初
期
俗
語
訳
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
試
行
錯
誤
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』の
享
受
史
の
一
端
と
し
て
把
握
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
：
源
氏
物
語
の
享
受
／
引
歌
／
俗
語
訳
／
梅
翁
／
雛
鶴
源
氏
物
語
160　
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野
口
［
一
九
九
五
］、
川
元
［
二
〇
〇
七
］、
ク
レ
メ
ン
ツ
［
二
〇
一
一
］、
田
中
［
二
〇
一
五
］
な
ど
に
言
及
が
見
ら
れ
る
。
梅翁源氏における引歌　（2）
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
俗
語
で
あ
る
と
い
う
性
質
そ
れ
自
体
に
し
た
が
っ
て
、
一
種
の
自
己
運
動
を
開
始
す
る
」
の
で
あ
り
、「
使
用
さ
れ
る
俗
語
が
俗
語
自
体
の
性
質
に
引
か
れ
て
、
内
容
を
変
質
さ
せ
」
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
野
口
は
こ
の
観
点
か
ら
、
俗
語
訳
は
『
源
氏
物
語
』
の
主
題
の
通
俗
化
を
随
伴
す
る
と
捉
え
て
い
る
。
梅
翁
源
氏
全
体
に
つ
い
て
は
こ
の
捉
え
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
そ
の
一
方
で
、
引
歌
表
現
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
考
究
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
引
歌
表
現
は
、
土
方
［
二
〇
〇
〇
］
な
ど
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
通
り
、
あ
る
程
度
和
歌
の
知
識
が
読
者
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
表
現
の
方
法
で
あ
り
、
引
歌
表
現
を
そ
の
当
時
の
俗
語
へ
と
、
単
純
に
単
語
と
単
語
の
レ
ベ
ル
で
置
き
換
え
た
の
で
は
そ
の
意
図
は
伝
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
に
引
か
れ
た
文
言
の
ま
ま
で
俗
語
訳
の
中
に
引
歌
表
現
を
据
え
置
い
て
も
、
当
時
の
読
者
に
伝
わ
る
と
は
限
ら
な
い
。
時
代
の
違
い
に
加
え
、
積
極
的
に
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
貴
族
社
会
の
中
に
い
た
読
者
と
、
和
歌
に
必
ず
し
も
親
し
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
庶
民
の
読
者
と
で
は
、
持
っ
て
い
る
和
歌
の
知
識
量
に
隔
た
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
、
そ
れ
ま
で
の
注
釈
書
、
あ
る
い
は
連
歌
な
ど
で
重
宝
さ
れ
た
梗
概
書
と
は
目
的
を
異
に
す
る
『
源
氏
物
語
』
俗
語
訳
、
と
り
わ
け
初
期
の
作
品
に
お
い
て
、
引
歌
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
仔
細
に
分
析
・
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
源
氏
物
語
』
享
受
史
に
お
い
て
、
和
歌
の
知
識
に
乏
し
い
庶
民
が
『
源
氏
物
語
』
の
濃
密
な
言
葉
の
世
界
に
参
画
す
る
道
の
開
拓
の
あ
り
方
、
そ
の
実
践
を
端
的
に
示
す
箇
所
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
初
期
俗
語
訳
の
中
で
も
、
梅
翁
源
氏
が
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
享
受
者
の
所
有
知
識
の
隔
た
り
が
あ
る
中
、
梅
翁
源
氏
が
『
源
氏
物
語
』
の
引
歌
表
現
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
　
結
論
か
ら
言
え
ば
、
梅
翁
源
氏
に
お
け
る
引
歌
表
現
の
扱
い
に
は
、
後
述
す
る
通
り
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
一
貫
し
た
方
針
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
点
で
、
梅
翁
源
氏
に
お
け
る
引
歌
の
扱
い
は
熟
達
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
一
つ
の
「
読
み
も
の
」
と
し
て
形
を
成
す
こ
と
を
め
ざ
す
俗
語
訳
の
性
質
上
、『
源
氏
物
語
』
注
釈
史
の
中
で
解
釈
が
分
か
れ
て
き
た
引
歌
表
現
に
つ
い
て
、
梅
翁
自
身
が
諸
説
か
ら
選
択
し
、
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
箇
所
等
も
わ
ず
か
な
が
ら
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
比
較
的
引
歌
表
現
が
多
い
若
紫
巻
・
末
摘
花
巻
を
含
む
『
雛
鶴
』
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。
　
な
お
、
ど
こ
ま
で
を
「
引
歌
」
と
認
め
る
か
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
捉
え
方
が
あ
る
が
、
梅
翁
源
氏
は
そ
の
線
引
き
に
お
い
て
問
題
と
な
る
よ
う
な
箇
所
、
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
和
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
の
か
否
か
が
判
然
と
し
な
い
表
現
は
俗
語
に
置
き
換
え
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
引
歌
の
定
義
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、『
源
氏
物
語
』
内
で
和
歌
の
一
節
を
切
り
取
っ
て
示
す
よ
う
な
、「
引
歌
」
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
例
、
た
と
え
ば
宣
長
の
定
義
し
た
よ
う
な
、
そ
の
和
歌
に
拠
ら
ね
ば
当
該
箇
所
を
理
解
で
き
な
い
用
い
方
を
中
心
に
扱
う
こ
と
と
す
る
。
　
二
　『
雛
鶴
』
な
ど
、
梅
翁
源
氏
の
執
筆
姿
勢
　
梅
翁
源
氏
の
最
初
の
作
品
に
あ
た
る
『
若
草
』
の
序
文
に
は
「
む
ら
さ
き
式
部
の
ほ
ん
ゐ
に
ま
か
せ
。
い
ま
の
世
の
は
や
り
こ
と
ば
に
う
つ
し
下
が
し
も
の
品
く
だ
れ
る
。
賤
山
が
つ
の
む
す
め
に
い
た
る
ま
で
。
い
ろ
は
の
も
じ
を
お
ぼ
ゆ
れ
ば
。
こ
れ
を
よ
む
に
か
た
か
ら
ず
。」《
①
２
オ
》
と
、
執
筆
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
雛
鶴
』
の
序
文
に
は
「
本
文
を
少
と
も
不
略
其
心
を
。
当
風
の
葉
流
詞
3	
た
と
え
ば
、「
時
あ
り
て
一
た
び
開
く
な
る
は
か
た
か
な
る
も
の
を
」（
若
紫
①
二
二
一
）
と
い
う
一
文
に
つ
い
て
、「
優
曇
華
」
の
説
明
が
光
源
氏
の
言
葉
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
く
だ
り
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
湖
月
抄
が
載
せ
る
『
河
海
抄
』
の
説
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
4	
ま
た
、
傍
注
に
て
「
さ
い
ば
ら
の
哥
な
り
」
等
と
説
明
が
付
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
（3）　国際経営論集　No.57　2019
に
写
し
。
や
は
ら
げ
て
哥
学
に
う
と
き
野
暮
助
を
も
。
こ
の
も
の
が
た
り
の
わ
け
し
り
と
な
す
こ
と
。」《
①
１
オ
》（
傍
線
部
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
と
あ
り
、
和
歌
に
お
い
て
も
特
段
の
知
識
を
要
さ
ず
読
め
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
姿
勢
に
つ
い
て
ク
レ
メ
ン
ツ
［
二
〇
一
一
］
は
「
近
世
小
説
」
と
も
と
ら
え
う
る
梅
翁
源
氏
は
、
注
釈
書
・
概
要
書
な
ど
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
や
知
識
を
把
握
す
る
た
め
の
鍵
で
も
あ
っ
た
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
同
氏
は
梅
翁
源
氏
が
『
湖
月
抄
』
の
帚
木
巻
序
文
・
注
釈
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
『
俗
解
』
の
原
本
が
『
湖
月
抄
』
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。『
雛
鶴
』
に
付
さ
れ
た
傍
注
や
、俗
語
訳
の
中
に
入
る
注
釈
的
文
章
3
も
『
湖
月
抄
』
に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
多
く
、
当
時
流
布
し
て
い
た
『
湖
月
抄
』
を
参
照
し
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
だ
ろ
う
。
　
引
歌
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、『
湖
月
抄
』
の
注
を
す
べ
て
列
記
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
せ
ず
、
引
歌
表
現
を
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
引
用
さ
れ
た
和
歌
が
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
当
該
歌
を
長
め
に
引
用
す
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
催
馬
楽
や
風
俗
歌
、
神
楽
歌
に
つ
い
て
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
で
書
か
れ
て
い
る
よ
り
も
長
く
そ
の
詞
章
を
引
用
し
た
上
で
、「
は
や
り
う
た
」
で
あ
る
と
紹
介
す
る
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
4
。
本
稿
で
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
が
、
引
歌
と
は
異
な
り
、
梅
翁
源
氏
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
あ
く
ま
で
も
節
を
つ
け
て
歌
わ
れ
た
歌
謡
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
で
漢
詩
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
作
者
名
を
示
す
な
ど
、
や
や
注
釈
的
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
桐
壺
巻
を
含
む
『
俗
解
』
に
至
っ
て
は
、
長
恨
歌
に
関
す
る
説
明
が
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
か
ら
離
れ
て
長
々
と
記
さ
れ
て
お
り
、
享
受
者
層
の
漢
詩
に
対
す
る
知
識
を
補
お
う
と
す
る
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
次
節
以
降
で
は
、『
雛
鶴
』
に
お
け
る
引
歌
の
扱
い
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
見
て
ゆ
く
。
　
三
　「
ふ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
示
す
場
合
　
『
雛
鶴
』
は
、
若
紫
巻
と
末
摘
花
巻
を
俗
語
に
訳
し
て
お
り
、
巻
一
か
ら
巻
三
ま
で
が
若
紫
巻
、
巻
四
か
ら
巻
六
が
末
摘
花
巻
の
内
容
を
扱
う
。『
源
氏
物
語
』
内
の
引
歌
に
つ
い
て
、『
雛
鶴
』
に
何
ら
か
の
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
は
二
十
一
例
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
『
源
氏
物
語
』
で
引
か
れ
て
い
る
箇
所
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
か
、
そ
れ
よ
り
も
少
し
長
く
引
用
す
る
こ
と
で
歌
意
を
取
り
や
す
く
し
て
い
る
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単
純
な
処
理
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
引
歌
の
処
理
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
ず
、
和
歌
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
意
識
さ
せ
る
例
も
、少
な
い
な
が
ら
存
在
す
る
。
本
節
で
は
こ
の
よ
う
な
表
現
を
取
り
上
げ
る
。
　
先
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
催
馬
楽
な
ど
の
歌
謡
が
『
源
氏
物
語
』
で
引
用
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
、
梅
翁
源
氏
は
そ
の
詞
章
を
か
な
り
長
く
引
用
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
。
【
本
文
１
】
頭
中
将
ら
、
左
大
臣
邸
か
ら
光
源
氏
を
北
山
ま
で
迎
え
に
く
る
。
弁
の
君
、
催
馬
楽
を
歌
う
頭
中
将
、
ふ
と
こ
ろ
よ
り
笛
と
り
い
だ
し
て
吹
給
へ
ば
、
弁
の
君
扇
子
び
や
う
し
を
と
り
て
△
かさい
ば
ら
の
つ
ら
ぎ哥な
りの
寺
の
ま
へ
な
る
や
、
と
よ
ら
の
寺
の
に
し
な
る
や
、
ゑ
の
は
ゐ
に
し
ら
玉
し
づ
く
や
、
ま
し
ら
玉
し
づ
く
や
と
。
そ
の
こ
　159
3	
た
と
え
ば
、「
時
あ
り
て
一
た
び
開
く
な
る
は
か
た
か
な
る
も
の
を
」（
若
紫
①
二
二
一
）
と
い
う
一
文
に
つ
い
て
、「
優
曇
華
」
の
説
明
が
光
源
氏
の
言
葉
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
く
だ
り
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
湖
月
抄
が
載
せ
る
『
河
海
抄
』
の
説
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
4	
ま
た
、
傍
注
に
て
「
さ
い
ば
ら
の
哥
な
り
」
等
と
説
明
が
付
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
（3）　国際経営論集　No.57　2019
に
写
し
。
や
は
ら
げ
て
哥
学
に
う
と
き
野
暮
助
を
も
。
こ
の
も
の
が
た
り
の
わ
け
し
り
と
な
す
こ
と
。」《
①
１
オ
》（
傍
線
部
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
と
あ
り
、
和
歌
に
お
い
て
も
特
段
の
知
識
を
要
さ
ず
読
め
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
姿
勢
に
つ
い
て
ク
レ
メ
ン
ツ
［
二
〇
一
一
］
は
「
近
世
小
説
」
と
も
と
ら
え
う
る
梅
翁
源
氏
は
、
注
釈
書
・
概
要
書
な
ど
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
や
知
識
を
把
握
す
る
た
め
の
鍵
で
も
あ
っ
た
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
同
氏
は
梅
翁
源
氏
が
『
湖
月
抄
』
の
帚
木
巻
序
文
・
注
釈
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
『
俗
解
』
の
原
本
が
『
湖
月
抄
』
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。『
雛
鶴
』
に
付
さ
れ
た
傍
注
や
、俗
語
訳
の
中
に
入
る
注
釈
的
文
章
3
も
『
湖
月
抄
』
に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
多
く
、
当
時
流
布
し
て
い
た
『
湖
月
抄
』
を
参
照
し
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
だ
ろ
う
。
　
引
歌
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、『
湖
月
抄
』
の
注
を
す
べ
て
列
記
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
せ
ず
、
引
歌
表
現
を
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
引
用
さ
れ
た
和
歌
が
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
当
該
歌
を
長
め
に
引
用
す
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
催
馬
楽
や
風
俗
歌
、
神
楽
歌
に
つ
い
て
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
で
書
か
れ
て
い
る
よ
り
も
長
く
そ
の
詞
章
を
引
用
し
た
上
で
、「
は
や
り
う
た
」
で
あ
る
と
紹
介
す
る
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
4
。
本
稿
で
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
が
、
引
歌
と
は
異
な
り
、
梅
翁
源
氏
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
あ
く
ま
で
も
節
を
つ
け
て
歌
わ
れ
た
歌
謡
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
で
漢
詩
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
作
者
名
を
示
す
な
ど
、
や
や
注
釈
的
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
桐
壺
巻
を
含
む
『
俗
解
』
に
至
っ
て
は
、
長
恨
歌
に
関
す
る
説
明
が
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
か
ら
離
れ
て
長
々
と
記
さ
れ
て
お
り
、
享
受
者
層
の
漢
詩
に
対
す
る
知
識
を
補
お
う
と
す
る
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
次
節
以
降
で
は
、『
雛
鶴
』
に
お
け
る
引
歌
の
扱
い
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
見
て
ゆ
く
。
　
三
　「
ふ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
示
す
場
合
　
『
雛
鶴
』
は
、
若
紫
巻
と
末
摘
花
巻
を
俗
語
に
訳
し
て
お
り
、
巻
一
か
ら
巻
三
ま
で
が
若
紫
巻
、
巻
四
か
ら
巻
六
が
末
摘
花
巻
の
内
容
を
扱
う
。『
源
氏
物
語
』
内
の
引
歌
に
つ
い
て
、『
雛
鶴
』
に
何
ら
か
の
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
は
二
十
一
例
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
『
源
氏
物
語
』
で
引
か
れ
て
い
る
箇
所
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
か
、
そ
れ
よ
り
も
少
し
長
く
引
用
す
る
こ
と
で
歌
意
を
取
り
や
す
く
し
て
い
る
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単
純
な
処
理
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
引
歌
の
処
理
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
ず
、
和
歌
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
意
識
さ
せ
る
例
も
、少
な
い
な
が
ら
存
在
す
る
。
本
節
で
は
こ
の
よ
う
な
表
現
を
取
り
上
げ
る
。
　
先
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
催
馬
楽
な
ど
の
歌
謡
が
『
源
氏
物
語
』
で
引
用
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
、
梅
翁
源
氏
は
そ
の
詞
章
を
か
な
り
長
く
引
用
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
。
【
本
文
１
】
頭
中
将
ら
、
左
大
臣
邸
か
ら
光
源
氏
を
北
山
ま
で
迎
え
に
く
る
。
弁
の
君
、
催
馬
楽
を
歌
う
頭
中
将
、
ふ
と
こ
ろ
よ
り
笛
と
り
い
だ
し
て
吹
給
へ
ば
、
弁
の
君
扇
子
び
や
う
し
を
と
り
て
△
かさい
ば
ら
の
つ
ら
ぎ哥な
りの
寺
の
ま
へ
な
る
や
、
と
よ
ら
の
寺
の
に
し
な
る
や
、
ゑ
の
は
ゐ
に
し
ら
玉
し
づ
く
や
、
ま
し
ら
玉
し
づ
く
や
と
。
そ
の
こ
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『
日
本
国
語
大
辞
典
』（Japan	know
ledge
版
）「
馬
か
た
ぶ
し
」
の
項
に
よ
る
。
6	
た
だ
し
、
当
該
場
面
に
も
も
ち
ろ
ん
、『
葛
城
』
を
引
用
す
る
理
由
は
あ
り
、
そ
の
詞
章
を
重
ね
る
こ
と
で
場
面
の
描
写
は
重
層
化
し
て
い
る
。
梅
翁
源
氏
が
催
馬
楽
の
引
用
効
果
ま
で
意
識
し
て
詞
章
を
引
用
し
て
い
る
の
か
断
定
は
し
が
た
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
場
面
で
は
「
馬
か
た
ぶ
し
」
を
高
貴
な
身
分
の
者
が
「
歌
う
」
こ
と
を
強
く
印
象
付
け
る
訳
し
方
を
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
7	
な
お
、『
湖
月
抄
』
で
は
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
「
ほ
り
え
こ
ぐ
た
な
な
し
小
船
漕
か
へ
り
、
お
な
じ
人
に
や
恋
わ
た
り
な
ん
」
と
、『
古
今
集
』
諸
本
の
う
ち
の
大
半
の
本
文
と
同
じ
形
を
挙
げ
る
。
当
時
あ
る
程
度
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
『
首
書
源
氏
物
語
』『
絵
入
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
も
傍
線
部
は
『
湖
月
抄
』
と
同
じ
形
で
あ
り
、
梅
翁
源
氏
の
み
が
「
恋
わ
た
る
ら
ん
」
と
し
て
い
る
点
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
梅翁源氏における引歌　（4）
ろ
は
や
り
し
馬
か
た
ぶ
し
を
う
た
ふ
も
お
も
し
ろ
く
、《
②
４
ウ
》
（
参
考
１
）『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
（
①
若
紫
二
二
三
）
　
頭
中
将
、
懐
な
り
け
る
笛
と
り
出
で
て
吹
き
す
ま
し
た
り
。
弁
の
君
、
扇
は
か
な
う
う
ち
鳴
ら
し
て
、「
豊
楽
の
寺
の
西
な
る
や
」
と
う
た
ふ
。
本
文
１
の
傍
注
で
「
さ
い
ば
ら
の
哥
な
り
」
と
説
明
が
付
さ
れ
た
上
、
本
文
で
は
「
そ
の
こ
ろ
は
や
り
し
馬
か
た
ぶ
し
」
と
い
う
記
述
ま
で
さ
れ
て
い
る
。「
馬
か
た
ぶ
し
」
と
は
「
都
風
の
節
に
対
し
て
、
田
舎
風
の
ひ
な
び
た
節
5
」
の
意
で
、
和
歌
に
対
し
て
卑
俗
な
性
質
を
も
つ
催
馬
楽
の
位
置
づ
け
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
た
言
葉
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
当
該
場
面
は
催
馬
楽
の
詞
章
が
地
の
文
の
中
で
引
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
場
面
中
の
登
場
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
楽
器
の
演
奏
も
伴
い
な
が
ら
「
歌
わ
れ
る
」
箇
所
で
あ
る
。
地
の
文
で
和
歌
や
歌
謡
の
一
節
を
引
用
し
、
そ
の
場
面
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
層
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
歌
の
使
い
方
と
は
異
な
り
6
、	
節
を
つ
け
て
歌
う
、
場
の
盛
り
上
が
っ
た
雰
囲
気
を
示
す
た
め
の
訳
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
長
く
詞
章
を
引
用
す
る
の
は
、
当
時
の
読
者
が
催
馬
楽
の
詞
章
を
認
知
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
し
い
考
察
は
ひ
と
ま
ず
措
く
。
重
要
な
点
は
、
こ
の
部
分
で
催
馬
楽
が
「
歌
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
説
明
も
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
催
馬
楽
の
例
に
似
た
引
歌
の
扱
い
方
と
し
て
、「
ふ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
明
示
す
る
例
が
あ
る
。
次
に
本
文
を
挙
げ
、
詳
述
す
る
。
【
本
文
２
】
光
源
氏
、
尼
君
へ
の
文
に
紫
の
君
へ
の
歌
を
添
え
る
例
の
ち
い
さ
き
紙かみ
に
　
　
源　
いよべむ
ら
さ
き
の
上
も
の
た
ま
ひ
し
を
聞
せ
給
ひ
し
よ
り
此
子
は
け
な
き
鶴
の
一
こをつ
る
に
た
と
へ
て
也
ゑ
き
ゝ
し
よ
り
　
　
　
　
あ
つ
る
の
ゑ
ん
な
り
し
ま
に
な
づ
む
舟ふね
ぞ
ゑ
なたえ
な
ら
ぬ
也
ら
ぬ
お
な
じ
人
に
や
こ
ひ
わ
た
る
ら
ん
と
ふ
る
こ
と
ま
で
引
い
だ
し
て
わ
ざ
と
お
さ
な
げ
に
か
き
給
へ
る
は
。
い
よ
〳
〵
み
ご
と
に
う
つ
く
し
け
れ
ば
。
御
て
ほ
ん
に
し
給
へ
と
。
人
ど
も
い
ふ
。《
③
１
ウ
》
（
参
考
２
）『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
（
①
若
紫
二
三
八
）
例
の
小
さ
く
て
、
　
　
「
い
は
け
な
き
鶴
の
一
声
聞
き
し
よ
り
葦
間
に
な
づ
む
舟
ぞ
え
な
ら
ぬ
同
じ
人
に
や
」
と
こ
と
さ
ら
幼
く
書
き
な
し
た
ま
へ
る
も
、
い
み
じ
う
を
か
し
げ
な
れ
ば
、
や
が
て
御
手
本
に
、
と
人
々
聞
こ
ゆ
。
（
和
歌
ａ
）
古
今
集
・
恋
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
七
三
二
ほ
り
江
こ
ぐ
た
な
な
し
を
舟
こ
ぎ
か
へ
り
お
な
じ
人
に
や
こ
ひ
わ
た
り
な
む
本
文
２
は
、
幼
い
紫
の
君
に
向
け
た
文
に
添
え
た
引
歌
で
あ
る
。
引
か
れ
て
い
る
の
は
和
歌
ａ
で
示
し
た
古
今
集
の
歌
で
、
梅
翁
源
氏
で
は
「
こ
ひ
わ
た
る
ら
ん
」	
と
、
直
接
的
に
光
源
氏
の
意
図
が
伝
わ
る
部
分
ま
で
引
用
さ
れ
て
い
る
7
。
そ
の
う
え
で
、「
ふ
る
こ
と
ま
で
引
い
だ
し
て
」
と
、
こ
れ
が
古
歌
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
次
に
も
う
一
例
挙
げ
る
。
　157
8	
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
に
つ
い
て
、
現
代
に
残
っ
て
い
な
い
和
歌
の
本
文
が
あ
っ
た
可
能
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
古
歌
を
詠
み
替
え
て
引
用
す
る
」
行
為
が
『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
多
数
の
実
例
か
ら
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
（5）　国際経営論集　No.57　2019
【
本
文
３
】
光
源
氏
、
な
か
な
か
紫
の
君
へ
の
取
次
が
か
な
わ
ず
、
嘆
く
う
ち
な
げ
き
た
る
御
け
し
き
と
。
い
そ
げ
ど
も
な
ど
こ
え
が
た
き
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
と
。
ふ
る
こ
と
を
誦
じ
給
ふ
さ
ま
ど
う
も
い
は
れ
ず
。《
③
５
ウ
》
（
参
考
３
）『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
（
①
若
紫
二
四
一
～
二
四
二
）
「
な
ぞ
恋
ひ
ざ
ら
ん
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
を
、
（
和
歌
ｂ
）
後
撰
集
・
恋
三
・
女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
・
こ
れ
ま
さ
の
朝
臣
・
七
三
一
人
し
れ
ぬ
身
は
い
そ
げ
ど
も
年
を
へ
て
な
ど
こ
え
が
た
き
相
坂
の
関
当
該
場
面
の
引
歌
は
『
源
氏
物
語
』
内
で
も
異
同
の
見
ら
れ
る
箇
所
で
あ
り
、
定
家
本
系
統
・
河
内
本
系
統
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
な
ぞ
こ
え
ざ
ら
ん
」
と
「
な
ぞ
こ
ひ
ざ
ら
ん
」
の
二
種
類
の
本
文
が
存
在
す
る
。『
湖
月
抄
』
は
「
な
ど
こ
え
ざ
ら
ん
」
と
し
た
上
で
、傍
注
で
「
ひ
イ
」
と
付
す
。『
首
書
源
氏
物
語
』
も
「
こ
え
ざ
ら
ん
」
を
採
用
し
て
お
り
、
梅
翁
が
当
該
箇
所
を
「
い
そ
げ
ど
も
な
ど
こ
え
が
た
き
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
」
と
し
た
の
も
、
当
時
流
布
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
本
文
を
踏
襲
し
た
の
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
異
同
が
あ
る
と
は
い
え
、
多
く
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
、
和
歌
ｂ
の
「
が
た
き
」
を
「
ざ
ら
ん
」
と
詠
み
替
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
光
源
氏
の
言
葉
は
「
逢
え
な
い
つ
ら
さ
を
嘆
く
」
本
来
の
和
歌
の
意
図
か
ら
少
し
ず
れ
て
、
障
害
が
あ
り
、
な
か
な
か
叶
わ
な
く
と
も
想
い
を
寄
せ
続
け
ず
に
い
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
な
ん
と
し
て
も
こ
の
障
害
を
越
え
て
逢
お
う
と
い
う
、
紫
の
君
へ
の
積
極
的
な
姿
勢
や
強
い
執
着
心
を
訴
え
る
言
葉
に
な
る
。
梅
翁
源
氏
は
和
歌
ｂ
の
文
言
を
変
え
な
い
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
と
は
や
や
異
な
る
内
容
を
伝
え
る
本
文
を
選
択
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
本
文
３
の
引
歌
表
現
の
直
前
、
波
線
部
「
う
ち
な
げ
き
た
る
御
け
し
き
」
の
文
言
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
梅
翁
が
そ
れ
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
当
該
箇
所
は
、『
源
氏
物
語
』
に
該
当
す
る
箇
所
が
な
く
、
さ
ら
に
『
湖
月
抄
』
に
も
そ
の
よ
う
な
注
記
は
な
い
た
め
、
梅
翁
の
解
釈
が
挿
入
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
と
言
え
、
注
目
さ
れ
る
。
梅
翁
源
氏
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
は
「
こ
え
が
た
き
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
」
へ
の
「
な
げ
き
」
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、「
な
ぞ
こ
ひ
ざ
ら
ん
」「
な
ぞ
こ
え
ざ
ら
ん
」
も
、
結
局
は
紫
の
君
を
引
き
取
る
許
可
を
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
「
な
げ
き
」
に
つ
な
が
る
表
現
で
あ
り
、
当
該
場
面
の
読
み
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
梅
翁
は
古
歌
を
読
み
替
え
て
引
く
と
い
う
、
当
時
の
読
者
に
は
わ
か
り
に
く
い
表
現
方
法
を
、
も
と
の
和
歌
の
形
に
戻
し
、
説
明
を
加
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、『
源
氏
物
語
』
本
文
で
古
歌
の
一
部
を
詠
み
替
え
る
例
は
ま
ま
あ
る
8
が
、
こ
の
よ
う
な
引
用
は
、
和
歌
に
詳
し
い
と
は
言
え
な
い
当
時
の
読
者
に
は
難
解
な
箇
所
に
な
り
う
る
。
そ
こ
で
、
梅
翁
源
氏
は
も
と
の
和
歌
を
そ
の
ま
ま
引
き
、
一
読
し
て
意
味
を
取
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
　
本
文
２
・
本
文
３
は
、『
源
氏
物
語
』
本
文
で
引
か
れ
て
い
る
部
分
よ
り
長
く
和
歌
を
引
用
し
た
上
で
、「
ふ
る
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
本
文
２
は
光
源
氏
か
ら
の
文
の
一
部
で
あ
り
、
本
文
３
は
光
源
氏
が
「
誦
じ
給
ふ
」、
つ
ま
り
節
を
つ
け
て
歌
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
地
の
文
の
中
で
、
あ
る
い
は
会
話
の
中
で
和
歌
の
一
節
を
た
だ
引
く
場
合
に
比
べ
、
そ
れ
が
「
ふ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
文
２
は
、
光
源
氏
の
歌
に
加
え
て
「
ふ
る
こ
と
」
の
和
歌
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
光
源
氏
の
文
を
視
覚
的
に
捉
え
る
上
で
重
要
な
情
報
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
３
は
本
文
１
の
催
馬
楽
と
同
じ
く
、
そ
れ
が
節
の
あ
る
「
う
た
」
と
し
て
場
面
の
中
に
現
れ
る
こ
と
が
把
握
で
き
る
。
梅
翁
源
氏
に
お
い
て
「
ふ
る
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
が
あ
え
て
示
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
部
分
が
和
歌
で
あ
る
と
意
識
し
て
読
む
こ
と
で
、
場
面
を
よ
り
156　
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た
だ
し
、
ク
レ
メ
ン
ツ
［
二
〇
一
一
］
も
『
若
草
』
の
同
様
の
箇
所
に
つ
い
て
「
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
箇
所
は
冗
談
半
分
で
、
一
生
懸
命
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
弁
明
す
る
学
者
を
真
似
し
て
い
る
所
と
も
解
釈
し
て
よ
か
ろ
う
が
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
教
義
書
と
し
て
の
み
書
か
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
梅翁源氏における引歌　（6）
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
場
合
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
四
　
出
典
未
詳
歌
が
引
用
さ
れ
る
場
合
　
次
に
、『
源
氏
物
語
』
内
で
引
歌
と
思
わ
れ
る
表
現
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
出
典
が
定
ま
っ
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
、
梅
翁
源
氏
が
『
湖
月
抄
』
を
利
用
し
つ
つ
整
理
し
て
い
る
様
子
を
見
て
ゆ
く
。
【
本
文
４
】
葵
上
と
光
源
氏
、
久
し
ぶ
り
に
顔
を
合
わ
せ
会
話
す
る
た
ま
〳
〵
は
世
の
中
の
夫ふう
ふ婦
の
や
う
な
る
あ
い
さ
つ
を
も
し
給
へ
。
お
も
く
わ
づ
ら
ひ
し
を
も
い
か
ゞ
と
だ
に
と
ひ
給
は
ぬ
は
。
い
ま
に
は
じ
め
ぬ
事こと
な
が
ら
。
我われ
ぞ
う
ら
見
と
の
給
へ
ば
。
と
は
ぬ
は
つ
ら
き
物もの
に
や
有あら
ら
む
と
の
給
へ
る
さ
ま
は
づ
か
し
げ
に
。
け
だ
か
う
う
つ
く
し
き
御
か
た
ち
な
り
。
光
君
た
ま
〳
〵
あ
い
さ
つ
し
給
ふ
と
て
。
お
も
ひ
の
ほ
か
な
る
お
ほ
せ
か
な
。
た
ゞ
か
り
そ
め
の
で
か
け
も
の
。
う
き
ふ
し
し
げ
き
河かわ
た
け竹
の
な
が
れ
の
身
に
も
実じつ
は
実じつ
。
引ひく
て手
あ
ま
た
の
其その
な
か中
に
か
た
へ
な
ら
で
神かみ
か
け
て
。
ほ
か
の
つ
と
め
は
身
に
く
ま
ず
。
お
も
ひ
よ
す
る
に
ど
う
よ
く
な
。
と
は
せ
給
は
ぬ
う
ら
め
し
や
。
そ
の
か
た
さ
ま
の
ひ
た
す
ら
に
。
な
づ
ま
せ
給
ふ
上
ら
う
に
。
心
が
は
り
を
さ
せ
ま
し
て
。
と
は
ぬ
は
つ
ら
き
物
ぞ
と
も
。
お
も
ひ
し
し
を
ま
い
ら
せ
た
る
。
な
ど
ゝ
い
ふ
は
世
の
中
の
な
ら
は
し
な
り
。
夫ふう
ふ婦
の
中なか
の
あ
い
さ
つ
に
。
と
ひ
と
は
れ
ぬ
の
せ
ん
さ
く
は
。
よ
そ
が
ま
し
き
こ
と
な
る
ぞ
や
。
つ
ね
〴
〵
わ
れ
を
ば
性しやう
わ
る悪
と
見
か
ぎ
り
給
ふ
御
し
な
〴
〵
。
見
な
を
し
給
ふ
を
り
も
や
と
。
さ
ま
〴
〵
心
み
侍
れ
ど
も
。
日
に
ま
し
う
と
み
給
ふ
ぞ
や
。
よ
し
そ
れ
と
て
も
よ
の
中
ぞ
。
命いのち
だ
に
あ
ら
ば
お
も
ひ
な
を
り
給
ふ
を
り
も
あ
ら
ん
と
て
。
御
床とこ
の
う
ち
へ
い
り
給
ふ
に
。
女
君
は
其その
ま
ゝ
と
こ
へ
も
い
り
た
ま
は
ず
。《
②
８
ウ
～
９
オ
》
（
参
考
４
）『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
（
①
若
紫
二
二
六
～
二
二
七
）
「
時
々
は
世
の
常
な
る
御
気
色
を
見
ば
や
。
た
へ
が
た
う
わ
づ
ら
ひ
は
べ
り
し
を
も
、
い
か
が
と
だ
に
問
ひ
た
ま
は
ぬ
こ
そ
、
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
な
ほ
恨
め
し
う
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
か
ら
う
じ
て
、「
問
は
ぬ
は
つ
ら
き
も
の
に
や
あ
ら
ん
」
と
後
目
に
見
お
こ
せ
た
ま
へ
る
ま
み
、
い
と
恥
づ
か
し
げ
に
、
気
高
う
う
つ
く
し
げ
な
る
御
容
貌
な
り
。「
ま
れ
ま
れ
は
あ
さ
ま
し
の
御
言
や
。『
問
は
ぬ
』
な
ど
い
ふ
際
は
異
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
。
心
憂
く
も
の
た
ま
ひ
な
す
か
な
。世
と
と
も
に
は
し
た
な
き
御
も
て
な
し
を
、
も
し
思
し
な
ほ
る
を
り
も
や
と
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
こ
こ
ろ
み
き
こ
ゆ
る
ほ
ど
、
い
と
ど
思
し
う
と
む
な
め
り
か
し
。
よ
し
や
。
命
だ
に
」
と
て
、
夜
の
御
座
に
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
女
君
、
ふ
と
も
入
り
た
ま
は
ず
、
（
和
歌
ｃ
）『
源
氏
釈
』
君
を
い
か
て
思
は
ん
人
に
わ
す
ら
せ
て
と
は
ぬ
は
つ
ら
き
物
と
し
ら
せ
ん
（
和
歌
ｄ
）『
奥
入
』
い
の
ち
た
に
心
に
か
な
ふ
物
な
ら
は
な
に
か
は
人
を
う
ら
み
し
も
せ
む
本
文
４
の
場
面
は
『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
に
く
ら
べ
、字
数
を
割
い
て
い
る
。
梅
翁
源
氏
全
般
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
女
性
の
在
り
方
に
つ
い
て
言
及
す
る
箇
所
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
か
ら
離
れ
、「
あ
る
べ
き
姿
」
を
長
々
と
述
べ
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
『
雛
鶴
』
跋
文
に
「
世
界
の
よ
め
の
手
ほ
ん
に
も
成
べ
し
。
ま
ゝ
ご
と
を
や
め
て
よ
く
み
よ
と
て
。か
の
ち
い
さ
き
む
す
め
に
と
ら
せ
侍
り
ぬ
。」《
⑥
１
３
ウ
》
と
あ
る
執
筆
姿
勢
と
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
9
。
こ
の
場
面
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、「
う
き
ふ
し
し
げ
き
河
竹
の
」
な
ど
、『
源
氏
物
語
』
に
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
な
い
表
現
が
突
然
あ
ら
わ
れ
る
な
ど
、
梅
翁
が
注
力
し
て
い
る
こ
と
が
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読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
出
典
未
詳
歌
の
引
用
が
二
ヶ
所
含
ま
れ
る
。
　
葵
上
が
述
べ
る
「
と
は
ぬ
は
つ
ら
き
物
に
や
有
ら
む
」
は
、『
源
氏
釈
』
が
挙
げ
る
和
歌
ｃ
を
引
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
湖
月
抄
』
は
『
奥
入
』
説
と
し
て
和
歌
ｃ
と
「
忘
ね
と
い
ひ
し
に
か
な
ふ
君
な
れ
ど
と
は
ぬ
は
つ
ら
き
物
に
ぞ
有
け
る
」
を
挙
げ
、
師
説
（
箕
形
如
庵
説
）
と
し
て
「
源
の
煩
ひ
侍
り
し
を
も
い
か
が
と
と
は
せ
給
は
ぬ
と
う
ら
み
給
ふ
故
、
葵
も
又
か
や
う
に
の
た
ま
ひ
て
源
の
葵
を
と
ひ
給
は
ぬ
を
つ
ら
く
思
ふ
事
を
思
や
り
給
へ
と
也
」
と
示
す
。
参
考
４
に
枠
で
囲
っ
た
通
り
、『
源
氏
物
語
』
で
こ
の
和
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
の
は
二
ヶ
所
で
あ
る
が
、
梅
翁
源
氏
で
は
枠
で
囲
っ
た
「
と
は
ぬ
は
つ
ら
き
」
を
ふ
ま
え
た
表
現
が
三
ヶ
所
に
見
ら
れ
、
う
ち
二
ヶ
所
は
和
歌
ｃ
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
す
書
き
方
、
残
り
の
一
ヵ
所
は
先
述
し
た
師
説
の
「
と
は
せ
給
は
ぬ
と
う
ら
み
給
ふ
」
の
表
現
を
借
り
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
部
分
を
く
り
返
し
示
さ
れ
る
と
、引
歌
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
一
方
で
、
引
用
さ
れ
な
い
「
君
を
い
か
で
思
は
む
人
に
忘
ら
せ
て
」
の
部
分
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
和
歌
に
対
す
る
知
識
が
乏
し
け
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
葵
上
の
言
葉
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
単
に
「
問
は
ぬ
は
つ
ら
き
」
と
い
う
言
葉
を
軸
に
光
源
氏
と
葵
上
が
互
い
を
責
め
て
い
る
場
面
と
し
て
問
題
な
く
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
も
う
一
ヵ
所
の
出
典
未
詳
歌
「
命
だ
に
」
も
、『
奥
入
』
以
来
の
説
と
し
て
和
歌
ｄ
の
引
用
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
箇
所
に
つ
い
て
梅
翁
源
氏
は
こ
の
説
を
採
ら
な
い
。『
湖
月
抄
』
は
、
和
歌
ｄ
に
加
え
て
『
孟
津
抄
』
の
説
と
し
て
「
葵
の
心
も
な
ほ
り
ぞ
せ
ん
と
な
り
」
と
し
、
次
の
歌
を
挙
げ
る
。
（
和
歌
ｅ
）
古
今
集
・
離
別
歌
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
三
七
七
き
の
む
ね
さ
だ
が
あ
づ
ま
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
人
の
家
に
や
ど
り
て
暁
い
で
た
つ
と
て
ま
か
り
申
し
し
け
れ
ば
、
女
の
よ
み
て
い
だ
せ
り
け
る　
え
ぞ
し
ら
ぬ
今
心
み
よ
い
の
ち
あ
ら
ば
我
や
わ
す
る
る
人
や
と
は
ぬ
と
和
歌
ｄ
・
和
歌
ｅ
と
も
に
場
面
に
合
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
引
歌
の
よ
う
で
い
て
扱
い
に
く
い
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
梅
翁
源
氏
は
「
命
だ
に
あ
ら
ば
お
も
ひ
な
を
り
給
ふ
を
り
も
あ
ら
ん
」
と
、『
湖
月
抄
』
に
引
か
れ
た
『
孟
津
抄
』
の
説
を
う
ま
く
俗
語
訳
の
中
に
取
り
込
み
、光
源
氏
の
言
葉
と
し
て
描
い
て
い
る
。
先
の
「
問
は
ぬ
は
つ
ら
き
」
と
同
様
に
、
引
歌
と
捉
え
ず
と
も
読
む
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
訳
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
も
明
確
で
あ
る
。
　
同
様
の
例
は
、
末
摘
花
巻
に
も
見
ら
れ
る
。
【
本
文
５
】
光
源
氏
、
末
摘
花
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
歌
を
書
き
付
け
る
此この
ふ
み
を
ひ
ろ
げ
て
手て
に
も
ち
な
が
ら
。
そ
の
は
し
に
か
き
つ
け
給
ふ
を
。
命
婦
見
ぬ
ふ
り
に
て
見
れ
ば
　
　
源　
なのちす
へ
の
心
に
て
よ
み
給
へ
り
。
つ
か
し
き
色このかた
とよりひめ
はきみ
を
す
へ
つ
む
な
し
に花とい
へ
りな
に
ゝ
こ
の
す末のな
も
こ
のゑ
つ歌にて
つ
け
た
りむ
花
を
そ
で
に
ふ
れ
け
ん
そ
の
ほ
か
。
色
こ
き
花はな
と
見
し
か
ど
も
な
ど
。
は
な
と
い
ふ
事
を
あ
ま
た
か
き
ち
ら
し
給
ふ
を
見
る
に
つ
け
て
。
命
婦
心
に
お
も
ひ
あ
は
す
れ
ば《⑥
４
ウ
》
（
参
考
５
）『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
（
①
末
摘
花
三
〇
〇
）
こ
の
文
を
ひ
ろ
げ
な
が
ら
、
端
に
手
習
す
さ
び
た
ま
ふ
を
、
側
目
に
見
れ
ば
、
　
「
な
つ
か
し
き
色
と
も
な
し
に
何
に
こ
の
す
ゑ
つ
む
花
を
袖
に
ふ
れ
け
む
色
こ
き
は
な
と
見
し
か
ど
も
」
な
ど
書
き
け
が
し
た
ま
ふ
。
花
の
咎
め
を
、
な
ほ
あ
る
や
う
あ
ら
む
と
思
ひ
あ
は
す
る
を
り
を
り
の
月
影
な
ど
を
、
（
和
歌
ｆ
）『
源
氏
釈
』
紅
を
色
こ
き
花
と
見
し
か
と
も
人
の
あ
く
に
は
か
へ
ら
さ
り
け
り
当
該
場
面
は
、
末
摘
花
か
ら
の
和
歌
に
呆
れ
て
光
源
氏
が
書
き
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。「
色
こ
き
花
と
見
し
か
ど
も
」
は
、『
源
氏
釈
』
以
来
、
和
歌
ｆ
の
出
典
未
詳
歌
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、『
湖
月
抄
』
も
そ
の
説
を
踏
襲
す
る
。
紙
に
書
き
付
け
た
和
歌
と
引
歌
と
い
う
点
で
は
、
前
節
の
本
文
２
で
検
討
し
た
例
と
同
じ
形
式
で
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当
該
箇
所
の
引
歌
に
つ
い
て
は
、
和
歌
ｆ
を
引
用
し
て
い
る
と
考
え
る
と
解
釈
し
づ
ら
い
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
稿
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
別
の
和
歌
を
想
起
し
う
る
可
能
性
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。（
平
田
［
二
〇
一
七
］）
梅翁源氏における引歌　（8）
あ
る
。
し
か
し
、本
文
５
で
は
「
ふ
る
こ
と
」
を
書
き
付
け
た
と
は
書
か
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
当
該
箇
所
が
引
用
し
た
と
さ
れ
る
の
が
出
典
未
詳
歌
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
和
歌
で
は
場
面
を
読
み
解
く
の
に
難
が
あ
る
10
か
ら
で
は
な
い
か
。
本
文
５
で
は
、
光
源
氏
が
書
き
付
け
た
文
言
と
し
て
は
和
歌
の
よ
う
に
み
え
る
文
言
を
残
し
つ
つ
、『
源
氏
物
語
』
本
文
に
あ
っ
た
「
書
き
け
が
し
た
ま
ふ
」
を
承
け
、「
は
な
」
に
関
わ
る
言
葉
を
多
く
書
き
つ
け
た
、
と
そ
の
内
容
を
補
足
し
た
訳
を
つ
け
て
い
る
。
　
本
文
４
・
５
で
は
、『
源
氏
物
語
』
本
文
で
出
典
未
詳
歌
の
引
用
だ
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
意
図
が
取
り
に
く
い
も
の
、
あ
る
い
は
引
歌
で
あ
る
の
か
ど
う
か
も
曖
昧
な
部
分
に
つ
い
て
、
和
歌
と
し
て
読
ま
ず
と
も
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
訳
し
て
い
る
例
を
取
り
あ
げ
た
。
こ
れ
は
他
の
多
く
の
箇
所
が
、
和
歌
を
『
源
氏
物
語
』
本
文
よ
り
長
く
引
用
す
る
こ
と
で
、
読
者
に
理
解
し
や
す
く
し
て
い
る
方
針
と
同
様
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。
　
五
　『
源
氏
物
語
』
以
降
の
和
歌
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
場
合
　
『
雛
鶴
』
に
は
、『
源
氏
物
語
』
以
降
の
和
歌
を
取
り
入
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
の
一
例
は
傍
注
で
、
光
源
氏
の
和
歌
に
つ
い
て
、「
大
内
山
」
を
説
明
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
語
釈
で
あ
り
、
引
歌
の
指
摘
で
は
な
い
。
梅
翁
源
氏
の
本
文
に
、『
源
氏
物
語
』
以
降
の
和
歌
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
例
で
あ
る
。
【
本
文
６
】
光
源
氏
、
藤
壺
と
逢
う
み
じ
か
よ
な
れ
ば
。な
に
い
ふ
ま
も
な
く
あ
け
な
ん
と
す
る
も
う
ら
め
し
く
。
こ
よ
ひ
ば
か
り
は
。
よ
の
あ
け
や
ら
ぬ
里
も
が
な
。
い
つ
ぞ
く
ら
ぶ
の
山
に
。
と
こ
も
と
り
た
き
こ
ゝ
ち
し
給
ふ
ぞ
こ
と
は
り
な
る
。《
②
15
オ
》
（
参
考
６
）『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
（
①
若
紫
二
三
一
）
　
何
ご
と
を
か
は
聞
こ
え
つ
く
し
た
ま
は
む
、
く
ら
ぶ
の
山
に
宿
も
と
ら
ま
ほ
し
げ
な
れ
ど
、
あ
や
に
く
な
る
短
夜
に
て
、
あ
さ
ま
し
う
な
か
な
か
な
り
。
（
和
歌
ｇ
）
拾
遺
愚
草
・
関
白
左
大
臣
家
百
首
・
兼
厭
暁
恋
・
一
五
六
六
こ
よ
ひ
た
に
く
ら
ふ
の
山
の
宿
も
か
な　
暁
し
ら
ぬ
夢
や
さ
め
ぬ
と
当
該
場
面
は
、
光
源
氏
が
藤
壺
と
逢
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
光
源
氏
は
「
く
ら
ぶ
の
山
に
宿
も
と
ら
ま
ほ
し
げ
な
れ
ど
」
と
、
夜
が
明
け
ず
長
く
「
暗
い
」
時
間
が
続
い
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
大
取
［
一
九
九
九
］
に
よ
る
と
「
く
ら
ぶ
の
山
」
は
「
暗
し
」
の
意
を
持
た
せ
た
り
、「
比
ぶ
」
と
掛
け
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
歌
枕
で
あ
り
、
参
考
６
で
も
そ
の
「
暗
し
」
を
想
起
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
当
該
箇
所
に
つ
い
て
『
湖
月
抄
』
は
『
細
流
抄
』
の
説
と
し
て
「
只
く
ら
き
心
に
て
夜
を
し
た
ふ
心
な
る
べ
し
。」
と
注
を
つ
け
、次
の
『
古
今
集
』
の
歌
を
挙
げ
る
。
（
和
歌
ｈ
）
古
今
集
・
秋
上
・
月
を
よ
め
る
・
在
原
元
方
・
一
九
五
秋
の
夜
の
月
の
ひ
か
り
し
あ
か
け
れ
ば
く
ら
ぶ
の
山
も
こ
え
ぬ
べ
ら
な
り
さ
ら
に
つ
づ
け
て
『
湖
月
抄
』
で
は
、「
定
家
卿
の
歌
に
も
見
え
た
り
。」
と
し
た
上
で
和
歌
ｇ
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
『
湖
月
抄
』
の
注
釈
か
ら
、
和
歌
ｇ
が
『
源
氏
物
語
』
成
立
以
降
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
特
定
の
和
歌
を
示
唆
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
梅
翁
が
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
梅
翁
は
あ
え
て
定
家
の
歌
の
形
「
こ
よ
ひ
ば
か
り
は
…
も
が
な
」
で
本
文
に
取
り
入
れ
、「
く
ら
ぶ
の
山
」
の
部
分
で
「
よ
の
あ
け
や
ら
ぬ
」
と
説
明
を
付
し
て
い
る
。「
く
ら
ぶ
の
山
」
を
説
明
す
る
上
で
定
家
の
歌
が
こ
の
場
面
の
心
情
と
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
お
り
、
読
者
に
わ
か
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り
や
す
く
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
　
こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
以
降
に
詠
ま
れ
た
和
歌
が
『
源
氏
物
語
』
の
俗
語
訳
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
は
、後
世
の
作
品
を
巻
き
込
み
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
が
享
受
さ
れ
て
い
く
あ
り
よ
う
の
一
例
で
あ
る
と
も
言
え
る
。『
源
氏
物
語
』
が
定
家
の
歌
を
引
い
て
い
る
こ
と
は
有
り
得
ず
、む
し
ろ
定
家
の
歌
が
『
源
氏
物
語
』
に
着
想
を
得
た
可
能
性
が
高
い
。
現
在
の
引
歌
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
古
注
釈
で
『
源
氏
物
語
』
以
降
の
和
歌
を
挙
げ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
無
視
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
６
の
俗
語
訳
の
よ
う
に
、
注
釈
書
を
通
し
て
『
源
氏
物
語
』
以
降
の
和
歌
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
様
子
は
、『
源
氏
物
語
』
の
享
受
の
一
様
相
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
目
配
り
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
六
　『
雛
鶴
』
以
外
の
梅
翁
源
氏
　
『
雛
鶴
』
は
、梅
翁
源
氏
の
二
作
目
で
あ
る
。
一
作
目
の
『
若
草
』
は
、『
雛
鶴
』
と
似
た
よ
う
な
引
歌
の
扱
い
方
を
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
『
源
氏
物
語
』
よ
り
和
歌
を
長
く
引
用
す
る
こ
と
で
読
者
に
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
。
一
方
で
、
引
歌
が
割
愛
さ
れ
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。
【
本
文
７
】
光
源
氏
、
夕
顔
と
某
院
で
語
ら
う
し
ら
ぬ
た
び
ね
の
こ
ゝ
ち
し
て
。
そ
こ
〳
〵
に
き
こ
し
め
し
て
御
と
こ
に
い
ら
せ
ら
れ
。
…
…
（
中
略
）
…
…
海あ
ま士
の
子こ
な
れ
ば
と
。
ど
こ
や
ら
が
お
も
は
せ
ぶ
り
な
る
あ
い
さ
つ
を
。
恨うら
み
つ
だ
い
つ
し
め
よ
せ
つ
。
さ
ま
〳
〵
に
秘ひき
ょ
く曲
を
つ
く
し
。
た
れ
み
る
人
の
ゑ
ん
り
よ
も
な
く
か
た
ら
ひ
つ
く
し
給
。
《
若
草
④
13
オ
～
14
ウ
》
（
参
考
７
）『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
（
①
夕
顔
一
六
一
～
一
六
二
）
ま
だ
知
ら
ぬ
こ
と
な
る
御
旅
寝
に
、
息
長
川
と
契
り
た
ま
ふ
こ
と
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
し
。
…
…
（
中
略
）
…
…
「
海
人
の
子
な
れ
ば
」
と
て
、
さ
す
が
に
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
い
と
あ
い
だ
れ
た
り
。「
よ
し
、こ
れ
も
わ
れ
か
ら
な
り
」
と
恨
み
、
か
つ
は
語
ら
ひ
暮
ら
し
た
ま
ふ
。
当
該
箇
所
は
、「
に
ほ
ど
り
の
お
き
な
が
か
は
は
た
え
ぬ
と
も
き
み
に
か
た
ら
む
こ
と
つ
き
め
や
も
」（
万
葉
・
巻
二
〇
・
四
四
五
八
）、「
し
ら
な
み
の
よ
す
る
な
ぎ
さ
に
よ
を
す
ぐ
す
あ
ま
の
こ
な
れ
ば
や
ど
も
さ
だ
め
ず
」（
和
漢
朗
詠
集
・
遊
女
・
海
人
詠
・
七
二
二
）、「
あ
ま
の
か
る
も
に
す
む
虫
の
わ
れ
か
ら
と
ね
を
こ
そ
な
か
め
よ
を
ば
う
ら
み
じ
」（
古
今
六
帖
・
わ
れ
か
ら
・
内
侍
の
す
け
き
よ
い
こ
・
一
八
七
五
）
と
、
引
歌
が
立
て
続
け
に
用
い
ら
れ
る
箇
所
で
あ
り
、『
湖
月
抄
』
で
も
右
に
挙
げ
た
和
歌
は
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、梅
翁
源
氏
に
お
い
て
「
息
長
川
」
「
わ
れ
か
ら
」
は
俗
語
訳
で
の
説
明
す
ら
付
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
跡
形
も
な
く
引
歌
を
消
し
て
し
ま
う
扱
い
方
は
め
ず
ら
し
く
、本
文
７
以
外
で
は『
紅
白
』『
俗
解
』
を
あ
わ
せ
て
も
三
、四
例
ほ
ど
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
事
実
か
ら
は
、
可
能
な
限
り
『
源
氏
物
語
』
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
梅
翁
源
氏
の
執
筆
姿
勢
を
確
認
で
き
る
が
、
一
方
で
、
歌
こ
と
ば
一
語
の
み
で
会
話
が
成
り
立
っ
て
い
る
当
該
場
面
に
お
い
て
、
そ
れ
を
訳
し
て
い
な
い
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
梅
翁
が
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
し
た
理
由
を
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
和
歌
全
体
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
登
場
人
物
た
ち
が
述
べ
た
い
気
持
ち
が
は
っ
き
り
と
は
示
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
は
挙
げ
ら
れ
よ
う
か
。
先
述
し
た
通
り
、
梅
翁
源
氏
に
お
い
て
和
歌
の
知
識
が
乏
し
い
読
者
に
も
内
容
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
、と
い
う
姿
勢
は
一
貫
し
て
お
り
、こ
の
点
か
ら
「
息
長
川
」「
わ
れ
か
ら
」
は
、
梅
翁
源
氏
の
成
立
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
関
係
で
割
愛
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
言
及
し
て
お
く
。
　
こ
の
よ
う
に
、
梅
翁
源
氏
は
、
本
文
を
読
む
だ
け
で
引
歌
の
部
分
に
も
理
解
が
及
ぶ
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。『
若
草
』『
雛
鶴
』
は
特
に
そ
の
姿
勢
が
強
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
紅
白
』
に
な
る
と
、
傍
注
や
割
注
で
引
歌
の
説
明
を
す
る
箇
所
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
に
つ
い
て
は
、『
若
草
』『
雛
鶴
』
で
も
ほ
ぼ
全
て
に
傍
注
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
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ク
レ
メ
ン
ツ
［
二
〇
一
一
］
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
俗
解
』
に
は
、
調
度
品
の
描
写
な
ど
で
近
世
化
が
見
ら
れ
ず
、『
若
草
』
に
は
見
ら
れ
る
の
も
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
梅翁源氏における引歌　（10）
引
歌
に
関
し
て
は
注
釈
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
は
『
雛
鶴
』
に
お
け
る
催
馬
楽
あ
る
い
は
風
俗
歌
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
三
例
と
、末
摘
花
に
光
源
氏
が
「
玉
だ
す
き
苦
し
」
と
言
う
場
面
で
引
用
さ
れ
て
い
る
和
歌
が
割
注
で
示
さ
れ
る
一
例
の
み
で
あ
る
。
『
紅
白
』
に
お
け
る
傍
注
や
割
注
の
増
加
に
よ
り
、
本
文
と
注
を
並
行
し
て
読
む
箇
所
が
増
え
、『
源
氏
物
語
』
本
文
の
正
確
な
理
解
と
い
う
点
で
は
質
が
向
上
し
た
と
も
い
え
る
が
、
一
方
で
注
釈
書
と
し
て
の
性
格
が
増
す
こ
と
で
、
独
立
し
た
読
み
も
の
を
志
向
し
た
俗
語
訳
の
独
自
性
が
や
や
薄
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
『
俗
解
』
に
至
っ
て
解
消
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
『
風
流
』
と
差
別
化
す
る
意
識
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
本
文
に
余
計
な
要
素
を
足
す
ま
い
と
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
11
。『
雛
鶴
』
以
外
の
梅
翁
源
氏
に
つ
い
て
も
詳
述
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
以
上
の
よ
う
に
概
観
す
る
に
と
ど
め
る
。
　
七
　
お
わ
り
に
　
『
源
氏
物
語
』
の
初
期
俗
語
訳
で
あ
り
、さ
ら
に
そ
の
直
前
に
上
梓
さ
れ
た
『
風
流
』
と
の
差
別
化
を
意
識
し
て
い
る
梅
翁
源
氏
に
お
い
て
は
、
引
歌
の
扱
い
方
に
つ
い
て
一
貫
し
た
法
則
性
と
呼
び
う
る
レ
ベ
ル
の
も
の
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、
和
歌
の
知
識
が
乏
し
く
て
も
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
、と
い
う
方
針
は
明
確
に
看
取
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
大
半
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
よ
り
長
く
和
歌
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
意
図
を
読
者
が
理
解
し
や
す
く
し
て
い
た
が
、
そ
の
上
に
「
ふ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
示
す
場
合
や
、
和
歌
の
一
節
を
用
い
つ
つ
解
釈
を
俗
語
訳
の
中
に
織
り
込
む
場
合
、『
源
氏
物
語
』
以
降
の
和
歌
で
場
面
に
合
う
歌
を
取
り
入
れ
る
場
合
、
引
歌
を
割
愛
す
る
場
合
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
扱
い
方
が
見
ら
れ
た
。そ
れ
ら
の
あ
り
方
は
、個
々
の
場
面
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
伝
わ
り
や
す
い
よ
う
に
、
柔
軟
に
引
歌
の
扱
い
を
変
え
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
点
は
、
俗
語
訳
の
前
例
が
あ
ま
り
な
い
自
由
な
状
況
だ
か
ら
こ
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
だ
と
肯
定
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
現
代
語
訳
に
お
い
て
も
引
歌
の
扱
い
は
難
し
い
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。『
源
氏
釈
』
以
来
の
歴
史
が
あ
る
注
釈
書
の
類
が
、和
歌
そ
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
と
読
解
に
関
わ
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
俗
語
訳
は
こ
れ
と
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
独
自
の
立
ち
位
置
を
獲
得
で
き
る
。
そ
れ
は
、
俗
語
訳
と
い
う
新
し
い
試
み
を
す
る
梅
翁
が
『
雛
鶴
』
序
文
で
、
和
歌
の
知
識
を
持
た
ず
と
も
読
め
る
よ
う
に
し
た
と
自
ら
記
し
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
　
結
果
と
し
て
梅
翁
源
氏
に
お
け
る
引
歌
表
現
の
扱
い
は
、『
源
氏
物
語
』
に
引
か
れ
て
い
る
和
歌
を
そ
の
ま
ま
取
り
上
げ
つ
つ
、
何
ら
か
の
形
で
説
明
を
付
与
す
る
例
が
多
く
な
っ
た
。
あ
る
意
味
で
注
釈
的
と
も
い
え
る
こ
の
手
法
は
、
現
代
日
本
語
で
記
さ
れ
た
注
釈
書
も
、
他
の
現
代
語
訳
も
豊
富
な
現
代
と
異
な
り
、
注
釈
書
に
拠
り
な
が
ら
、
表
現
手
法
と
し
て
は
新
し
い
も
の
を
生
み
出
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
成
否
や
作
品
の
質
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
指
摘
通
り
、
必
ず
し
も
肯
定
的
に
ば
か
り
は
評
価
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
俗
語
訳
の
黎
明
期
に
つ
く
ら
れ
た
梅
翁
源
氏
に
は
、
こ
の
よ
う
に
注
釈
書
と
は
一
線
を
画
し
た
作
品
を
作
ろ
う
と
、
実
際
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
の
享
受
史
の
一
端
と
し
て
把
握
し
て
お
く
べ
き
事
実
で
あ
ろ
う
。
※
『
雛
鶴
』
を
は
じ
め
、
梅
翁
源
氏
の
引
用
は
、
九
曜
文
庫
本
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
に
拠
り
、
こ
れ
を
私
に
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
部
分
末
尾	
に
は
括
弧
を
付
し
、
巻
数
と
丁
数
を
示
し
た
。『
雛
鶴
』
巻
一
～
四
は
文
庫
30	
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Ａ
０
２
２
６
、
巻
五
・
六
は
文
庫
30　
Ａ
０
２
１
９
、『
若
草
』
は
文
庫
30	
A
０
２
２
２
を
参
照
し
た
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
り
、
和
歌
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
勅
撰
和
歌
集
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
、
そ
れ
以
外
は
『
私
家
集
大
成
』（
い
ず
れ
も
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
）
に
拠
っ
た
。『
源
氏
釈
』『
奥
入
』
は
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
に
拠
り
、『
湖
月
抄
』
は
講
談
社
学
術
文
庫
版
の
『
増
注
湖
月
抄
』
を
適
宜
参
照
し
つ
つ
、
九
曜
文
庫
（
文
庫
30　
Ａ
０
１
０
０
）
に
拠
っ
た
。『
首
書
源
氏
物
語
』
も
九
曜
文
庫
本
（
文
庫
30　
Ａ
０
０
１
４
）
を
参
照
し
て
い
る
。
な
お
、
ル
ビ
を
省
く
等
、
い
ず
れ
も
私
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
《
引
用
文
献
一
覧
》
井
浦
芳
信
［
一
九
七
二
］　
「
梅
翁
源
氏
の
初
作
『
若
草
源
氏
物
語
』
─
二
つ
の
序
文
を
中
心
と
す
る
考
察
─
」
東
京
大
学
出
版
会
『
人
文
科
学
科
紀
要
』
55
大
取
一
馬
［
一
九
九
九
］　
「
暗
部
山
」　
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
川
元
ひ
と
み
［
二
〇
〇
七
］　
「
近
世
小
説
と
『
源
氏
物
語
』
─
『
風
流
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
─
」
伊
井
春
樹
編
『
江
戸
時
代
の
源
氏
物
語
』
お
う
ふ
う
田
中
康
二
［
二
〇
一
五
］　
「
俗
語
訳
成
立
史
」	『
本
居
宣
長
の
国
文
学
』
ぺ
り
か
ん
社
野
口
武
彦
［
一
九
九
五
］　
「
古
典
文
学
の
通
俗
化
─
都
の
錦
『
風
流
源
氏
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
源
氏
物
語
』
を
江
戸
か
ら
読
む
』
講
談
社
土
方
洋
一
［
二
〇
〇
〇
］「
源
氏
物
語
に
お
け
る
画
賛
的
和
歌
」『
源
氏
物
語
の
テ
ク
ス
ト
生
成
論
』
笠
間
書
院
平
田
彩
奈
惠
［
二
〇
一
七
］　
「『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻
に
お
け
る
「
色
こ
き
は
な
と
見
し
か
ど
も
」
─
和
歌
的
表
現
の
連
想
性
─
」『
日
本
文
学
』
66-
10
レ
ベ
ッ
カ
・
ク
レ
メ
ン
ツ
［
二
〇
一
一
］　
「
も
う
一
つ
の
「
注
釈
書
」
─
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
初
期
俗
語
訳
の
意
義
─
」　
陣
野
英
則
・
緑
川
真
知
子
編
『
平
安
文
学
の
古
注
釈
と
受
容　
第
三
集
』
武
蔵
野
書
院
150　
